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Este artigo tem como objetivo construir uma interpretação integrada 
acerca da formação do sistema-mundo capitalista e de sua dinâmica 
a partir dos trabalhos de Fernand Braudel, Karl Marx, Giovanni 
Arrighi e Immanuel Wallerstein. Braudel explica a formação do 
capitalismo mercantil na Europa a partir dos conceitos de vida 
material, economia de mercado e capitalismo, com a ascensão da 
sociabilidade mercantil, elemento essencial da circulação capitalista. 
Marx, a partir do processo de acumulação primitiva, explica como se 
criam as condições para a produção capitalista em que se confrontam, 
de um lado, o capitalista, detentor dos meios de produção, e de outro, 
o trabalhador assalariado. Por fi m, buscamos em Braudel, Arrighi e 
Wallerstein uma compreensão da dinâmica global do sistema-mundo 
no modo de produção capitalista, com sua divisão hierárquica entre 
centro, periferia e semiperiferia, seus ciclos sistêmicos de acumulação 
e suas mudanças de centro hegemônico.
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